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En la presente investigación se estudió la relación existente entre el  Desempeño Docente y la 
Calidad Educativa de los estudiantes del nivel secundaria en la I.E. Nº 2028,  San Martín de 
Porres, Lima, 2013. La muestra estuvo constituida por 216 sujetos, el muestreo empleado fue 
de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, 
en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y  en el nivel inferencial se ha hecho uso 
de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r  de Pearson a un nivel de 0,05, dado 
que los datos presentaron distribución normal.  Los resultados indicaron que el desempeño 
docente y la calidad educativa se expresan predominantemente en un nivel medio. Asimismo, 
se demostró que existe correlación directa, moderada y significativa entre el desempeño 
docente y la calidad educativa.  
 















In the present  research we study how the relat ionship between the Teaching 
Performance and the Educat ional Qua lit y of the students o f the secondary 
level in the I.E. No. 2028. San Mart ín de Porres.  Lima, 2013 The sample was 
const ituted by 216 subjects,  the employee sample is  probabilist ic t ype, 
st rat ified.  The results were analyzed in the descr ipt ive level,  where 
frequencies and percentages have been used and in t he inferent ial leve l the 
parametr ic stat ist ic has been used and as such Pearson's r  has been used to  a 
level o f 0,05, since the Normal dist r ibut ion. The result s indicate that  teacher 
performance and educat ional qualit y are predominant ly expressed at  an 
average level.  Likewise,  it  is shown that  there is a direct ,  moderate and 
significant  correlat ion between teacher performance and educat ional qua lit y.  
 













En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 
sujetos respecto a las variables de estudio, desempeño docente y calidad educativa, así mismo 
describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la finalidad de 
establecer recomendaciones que permitan mejorar la relación que se establece entre docente y 
alumnos con la finalidad de ofrecer un mejor servicio educativo, donde se busca una nueva 
forma de interacción pedagógica que incentive el desarrollo institucional, la satisfacción 
educativa y la dinámica institucional. De esta forma el desarrollo de la tesis se presenta de la 
siguiente manera. 
 
En el capítulo I se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento y formulación del problema de investigación, los objetivos generales 
y específicos, del mismo modo se expresa la importancia , alcances y limitaciones de la 
investigación. 
 
En el capítulo II se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, el marco conceptual  





En el capítulo III se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
 
En el capítulo IV se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e instrumentos de recolección 
de la información y el procedimiento para el desarrollo de la tesis.  
 
En el capítulo V se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.   
 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las 
recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices 











Planteamiento del problema 
  
1.1. Determinación del problema 
 
Un  factor  importante  para  una educación de calidad es contar  con docentes de 
calidad. Desde esa perspectiva, resulta fundamental atender el desempeño laboral docente. 
 
Reyes  (2006, p.2) manifiesta que es necesario precisar que el profesor o profesora ya 
no es únicamente el servidor de un Estado-Nación que educa a unos y deja fuera a otros. Su 
trabajo se dirige a una sociedad creciente, diversa y plural, que demanda para los jóvenes un 
tipo de educación que los prepare, para la participación ciudadana y productiva. 
 
El Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe 
(PREAL) cita  que “en Finlandia el sistema educativo se basa en la confianza sobre el docente  




significativamente frente a los otros países, por el alto reconocimiento social de la profesión 
docente”.  
La experiencia de este exitoso sistema educativo resalta la importancia de tres 
aspectos: 
-Conseguir  a las personas más aptas para ejercer la docencia. 
-Desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes. 
-Garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible.  
En este Programa de Reforma Educativa,  los sistemas educativos latinoamericanos 
han privilegiado al mejoramiento de la calidad de la educación, por lo que  la variable 
“desempeño profesional del maestro” es influyente y determinante, para el logro de la 
gestión escolar.  
 
Podrán perfeccionarse los planes de estudio, los programas y los textos 
escolares, construirse magníficas instalaciones, obtenerse excelentes medios de 
enseñanza, pero sin docentes eficientes y comprometidos no tendrá  lugar el 
perfeccionamiento real de la  educación. 
 
Entre las acciones que pueden realizarse, la evaluación del maestro permite 
caracterizar el desempeño y propiciar la atención y estimulación de los buenos hábitos 
de estudio de los educandos. 
En América Latina la prioridad es elevar la calidad de la docencia; por consiguiente, 
hay una fuerte incidencia  en establecer escalafones  docentes  y sistemas de evaluación 





“Un aspecto fundamental fue el reconocimiento de los docentes como actores 
protagónicos del cambio educativo. Este protagonismo significa, en palabras de 
Robalino (2005), que los docentes sean profesionales provistos de un capital social y 
cultural que los convierta en sujetos sociales deliberantes y capaces de participar, 
reflexionando y dialogando, en la toma de decisiones educativas y sociales”. Consejo 
Nacional de Educación y Fundación San Marcos (CNE) (2011, p.11). 
 
El buen desempeño docente se refleja en la praxis profesional del maestro, 
despertando el interés de aprender a aprender en los estudiantes  y promoviendo la 
actitud crítica, autónoma y dinámica para el  desarrollo individual, social e  integral.   
 
El desempeño eficiente y la calidad de los docentes y de la enseñanza 
constituyen factores que afectan el aprendizaje, el hábito de estudio y el desarrollo de 
los estudiantes. Aún más, este impacto trasciende el rendimiento académico de los 
discentes. Sin embargo, es de conocimiento que a inicios del siglo XX el ejercicio de la 
docencia era considerada un privilegio; pero esta condición ha variado en la actualidad, 
porque la profesión docente se asocia frecuentemente con aspectos negativos como 
sobrecarga de tareas, fatiga, aprendizajes de nuevas tecnologías o nuevos requisitos no 
incluidos en la formación.  Con este estudio determinaremos si esta transformación 
está vinculada con la calidad educativa que se brinda en la institución educativa: si 




servicio profesional en una institución, mayor será el logro de las expectativas de los 
educandos y mejorará la calidad educativa. 
 
En nuestro país se ha llevado a cabo una serie de políticas educativas para 
mejorar el servicio profesional de los docentes, pero siempre se desarrolla como un 
simple proyecto a corto y mediano plazo. Podríamos citar al Sistema de Formación 
Continua (SFC) que originalmente debía formar parte de las actividades a cargo del 
Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) de 1990, a la Dirección Nacional 
de Formación y Capacitación Docente (DINFOCAD) de 2001, Programa Nacional de 
Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) de 2007, etc. hasta la 
actualidad donde surgen diversas discusiones acerca de la nueva Ley de la Carrera 
Pública Magisterial, con la nueva propuesta de aprobación de la Ley Nº 29944 de 
Reforma Magisterial, Marco Curricular Nacional Propuesta para el diálogo, del 2013 
con las Rutas del aprendizaje, participando  diversos actores: Ministerio de Educación, 
el gremio magisterial, los expertos en educación y los propios docentes, cuyo propósito 
beneficiará a los educandos de nuestro país.  
 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la  relación entre el desempeño profesional docente y la calidad 
educativa de los estudiantes  del nivel de secundaria en  la I.E Nº 2028. San 





1.2.2. Problemas específicos 
  PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad pedagógica y la calidad educativa 
de los estudiantes  del nivel de secundaria en la I. E. Nº 2028. San Martín de 
Porres, Lima -  2013? 
 
 PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre la responsabilidad laboral  docente y la calidad 
educativa de los estudiantes  del nivel de secundaria de la I. E. Nº 2028. San Martín 
de Porres, Lima  -   2013? 
 
 PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre la disposición para la labor docente educativa y 
la calidad educativa de los estudiantes del nivel de secundaria de la I. E. Nº 2028. 
San Martín de Porres, Lima – 2013? 
 
1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1.  Objetivo general 
 Determinar la relación existente entre el  desempeño docente y la calidad 
educativa de los estudiantes del nivel de secundaria en la I.E. Nº 2028.  San 
Martín de Porres. Lima, 2013. 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1    Determinar  la relación existente entre la capacidad pedagógica y la Calidad 
Educativa de los estudiantes del nivel de secundaria en la I. E.  Nº 2028. San 





OE2   Determinar la relación existente entre la responsabilidad laboral docente y la 
calidad educativa de los estudiantes del nivel de secundaria en la I.E. Nº 2028. 
San Martín de Porres. Lima, 2013.  
 
OE3   Determinar la relación existente entre la disposición para la labor docente 
educativa y la calidad educativa de los estudiantes del nivel de secundaria en la 
I.E. Nº 2028. San Martín de Porres. Lima, 2013.  
 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
 
El trabajo de investigación que presentamos se sustenta en los siguientes aspectos: 
 
Social 
El  presente estudio se justifica socialmente dada nuestra realidad como país del  
tercer mundo, en el que encontramos que un porcentaje significativo de la población se 
encuentra inmersa en la línea de la pobreza, si nosotros consideramos que es 
precisamente la población joven la que debe asumir un rol laboral enfrentando 
desafíos; es precisamente la población inmersa en este contexto que no tuvo 
oportunidades de realización académica en las escuelas debido a la falta de 





Según Valdez (2000, p.2)”Por la función social que realizan los educadores 
están sometidos constantemente a una valoración por todos los que reciben directa o 
indirectamente sus servicios. Estas valoraciones y opiniones que se producen de forma 
espontánea sobre su comportamiento o competencia, e independientemente de la 
voluntad de los distintos factores que intervienen en el sistema escolar, pueden dar 
lugar a situaciones de ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo y, 
en ocasiones, pueden ser causa de decisiones inadecuadas y de insatisfacción y 
desmotivación de los docentes.” 
 Teórica 
El presente estudio tiene por finalidad verificar en su real dimensión la 
profesión docente, analizar la evolución y su relación con los cambios que se van 
suscitando en los sistemas educacionales. El maestro no puede estar al margen de esta 
realidad cambiante, el trabajo docente se estructuró en función a tres elementos: la 
vocación o apostolado, el de oficio aprendido y la profesión. Inicialmente ser profesor 
era un apostolado, al cual uno se integraba sin esperar recompensas económicas. Hoy 
ha cobrado vigencia el rol del profesor como un profesional que opera con cierta 
autonomía, pero influenciado por los enfoques pedagógicos, que por la exigencia del 
medio, el maestro debe alinearse entre los más competentes cognitiva y 
actitudinalmente para brindar un servicio de calidad educativa. 
Por consiguiente, el trabajo que realizamos sirve para que el docente tome 




viable cuando se les brinde  una atención prioritaria al docente, para garantizar que las 
aulas de las escuelas estén dotadas de educadores calificados.  
Los resultados de la presente investigación sientan las bases para una 
planificación más científica tendiente a mejorar el desempeño de los docentes y la 
relación con la calidad educativa que beneficien a los alumnos y haya una  mejora de la 
enseñanza aprendizaje con el objetivo de elevar la calidad de la educación secundaria. 
Los usos de esta investigación podrán fomentar estudios de mayor alcance para hacer 
generalizaciones, a su vez poner a prueba otras variables.  
Metodológica. 
Esta  investigación se justifica  por su importancia y contenido,  porque evalúa 
el nivel de desempeño docente y su relación  con la calidad educativa que se brinde a 
los estudiantes del nivel de secundaria, también identifica los hábitos de estudio  que 
emplean los estudiantes en su vida escolar , y conocer el desempeño docente para  
motivar a los discentes hacia el conocimiento de las técnicas y estrategias mediante 
organización   permanente de charlas, fórum, seminarios o cursos de extensión que la 
institución educativa podría proponer, por ejemplo,  estilos de aprendizajes como 
materia y programar como asignatura electiva. 
 
En cuanto a los alcances tendremos los siguientes: 






b) Alcance temporal: Actual (años 2016 – 2017). 
c) Alcance temático: Desempeño profesional docente, calidad educativa 
d) Alcance institucional: Estudiantes  
1.5      Limitaciones de la investigación 
Se tomarán las previsiones necesarias para las limitaciones que se puedan presentar en 
el desarrollo del proyecto de investigación, de la siguiente manera: 
 
Geográfica. 
 Existe limitación geográfica porque no se cuenta con una vía asfaltada para una mejor  
accesibilidad a la Institución Educativa. 
 
Económica. 
Se cuenta con los medios económicos para el desarrollo del trabajo de investigación. 
 
Temporales. 
 Planificando el tiempo de manera oportuna para la ejecución del proyecto de 
investigación y aplicación de los instrumentos de trabajo  que nos facilitarán visualizar 
el resultado requerido. 
- Tiempo  limitado, de dedicación para realizar la investigación por parte del autor  por  








- Escasa información del tema estudiado en la UGEL 02  a la  cual pertenece la I.E. 
investigada. 
- Pocos estudios de investigación con el formato actualizado  2012 de la UNE que nos 
sirvan como modelos de tesis.  
 
 Desconfianza por parte de los docentes al realizar la encuesta, ya que se muestran 
reacios, debido a que tal información se empleara como una autoevaluación que podría 
ser utilizada por los directivos en su perjuicio; esta situación podría sesgar las 
respuestas del cuestionario.  
 
 Dificultad para acceder a la información de consulta mediante Internet, debido a que 





















2.1. Antecedentes de la investigación  
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
 
    2.1.1.  Antecedentes internacionales 
Arratia (2010), en la tesis Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente 
en Chile: Influencias y percepciones desde los evaluados, realizada en la Universidad 
de Chile, arribó a las siguientes conclusiones: Es posible indicar que la profesión 
docente está determinada por fuerzas políticas y sociales. Está inmersa en un sistema 
escolar y es un reflejo de la sociedad actual. 
Los docentes con bajo desempeño profesional -según resultados en la EDD- no son 
conscientes de las condiciones de trabajo, lo cual podría estar influyendo en los 
desempeños profesionales, produciendo  postergación y frustración profesional. Es 




tener adecuadas condiciones de trabajo implica que exista un buen desempeño docente, 
por la y continua.   
Muchos resultados apuntan a centrar el desarrollo de la profesión docente desde 
un enfoque vocacional, que debe sobreponerse a las condiciones del contexto escolar y 
laboral, debido a la importancia de los estudiantes.  En este sentido, comprender que el 
sentido de vocación permite a los docentes actuar con un fin transformador en el 
mundo, les impide superar los estadios profesionales, toda vez que los resultados 
valóricos más que en los académicos, lo que impide los desempeños docentes más 
altos. Es relevante  destacar la relación entre las condiciones de trabajo, desempeño y 
la evaluación de desempeño docente. Para los docentes, las condiciones materiales de 
trabajo y la satisfacción laboral se encuentran relacionadas y mediadas por el sentido 
vocacional de la profesión, aun cuando aquellos con mejores resultados se centran en el 
sentido profesionalizante y en realizar procesos de evaluación docente, lo que permite 
vislumbrar una clara conexión entre estos elementos. 
 
Fernández (2007),  en la tesis La Evaluación del Desempeño Docente y su 
Impacto en el Mejoramiento de la Calidad de la Educación, sostiene que el docente 
debe atender a tal diversidad de factores, que se le hace imposible aplicar métodos y 
teorías preestablecidas en la tarea educativa. Las debe conocer y dominar para tener 
referentes en su accionar, pero el maestro no debe comportarse como un autómata, 
llevando a la práctica recomendaciones realizadas detrás de un escritorio; él está en un 
aula e interactúa con seres humanos con personalidades distintas. Como el 




aprendizaje, válidas incluso en la simultaneidad, las teorías que asocian el aprendizaje 
con la motivación interna no pueden aspirar a una eficiencia del cien por ciento, y por 
ende, necesitan complementarse con metodologías donde la falta de interés del sujeto y 
su entorno no sean tan determinantes en los resultados.  
 
Esta exposición confirma que la evaluación docente debemos complementarla 
con una acción conjunta entre los entes involucrados en el proceso y debe centrarse en 
los siguientes cuatro dominios, que han sido identificados como claves en el trabajo del 
educador: La preparación para la enseñanza supone un trato adecuado con los 
estudiantes, dominio de los contenidos impartidos y metodologías innovadoras. La 
creación de un ambiente propicio para el aprendizaje apunta a la capacidad del profesor 
o de la profesora para establecer un clima positivo, de respeto, de normas y empatía 
dentro del aula. La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es absolutamente 
decisiva, porque está relacionada con la capacidad del docente de establecer metas y 
procedimientos para los estudiantes, de saber motivar, de evaluar y de aprovechar el 
tiempo de manera  efectiva, con actividades relevantes y significativas para los 
educandos. Por último, el profesionalismo docente alude a un conjunto de criterios que 
complementan la actividad desarrollada en el aula. La primera acción es la evaluación 
del grado en que se alcanzaron las metas de aprendizaje y la autoevaluación que el 
docente realiza de su eficacia en el logro de esos resultados. En ellos se debe 
concentrar nuestra labor, de tal forma que genere sistemas que permitan el logro de las 
metas propuestas, desarrollándolos en cada establecimiento, aplicados a su propia 




Morales y Dubs  (2001), en el trabajo Indicadores  de Calidad en el Desempeño del  
Docente del Área Educación para el Trabajo, a  nivel de la Tercera Etapa de Educación 
Básica del Distrito Escolar No 07 del estado Vargas, España, indagó  los indicadores  de 
calidad en el desempeño del docente del área de educación para el trabajo como son las 
características de la personalidad y las condiciones profesionales y en menor 
importancia la capacidad personal y la formación docente, estableciendo las siguientes 
conclusiones: Los roles señalados por los docentes del área educación para el trabajo 
son  los de facilitador, orientador e investigador y, en menor importancia, los de 
promotor y administrador. Estos resultados son consistentes con lo expresado por 
Orellana (1996), al señalar que existen condiciones profesionales que le permiten 
desempeñarse como un docente de calidad en el aula, entre las cuales se encuentran ser 
facilitador, orientador, investigador, promotor y administrador. En lo que respecta a la 
capacidad personal, los docentes del Área educación para el trabajo coinciden en 
señalar que un docente de calidad, utiliza la planificación, aplicación y evaluación 
como organizadores esenciales en la tarea pedagógica. Precisan  que la motivación, 
pedagogía, educación permanente y las estrategias metodológicas en  el desempeño 
educativo definen la calidad de un docente.  
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Carrasco (2002), en la tesis Gestión educativa y calidad de formación 
profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA realiza un estudio descriptivo 




Gestión educativa y la formación profesional. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 256 alumnos y 30 docentes, a quienes se les aplicó la encuesta para 
medir las variables de estudio. Los resultados permiten evidenciar que la variable 
gestión educativa se expresa en el nivel regular de la gestión administrativa, 
institucional y curricular. En cuanto la variable Calidad de Formación Profesional, se 
ha determinado que los indicadores de calidad por áreas curriculares, apenas alcanzan 
el nivel regular, distando mucho de los niveles de calidad exigidos por los estándares 
internacionales que debieran ser de excelencia y con cero margen de error. Este 
resultado significa que la relación entre las dos variables que conforman el problema 
de investigación, tienen una relación directa positiva, es decir, la regular Gestión 
Educativa de la Facultad de Educación. 
 
Chávez (2012), en su tesis Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa de la 
institución educativa No 3098 – Cesar Vallejo, 2011 , realiza un estudio de enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional, en una muestra de 80 sujetos, donde el 
recojo de datos se realiza a través de la técnica de la encuesta, con la finalidad  de 
determinar la relación existente entre la gestión pedagógica y la calidad educativa. 
Llega a las siguientes conclusiones: 
Existe una correlación lineal, directa y significativa entre la gestión pedagógica y la 
calidad educativa (r= 0,833) 
Desde la perspectiva de los estudiantes existe una relación positiva directa y 
significativa entre la planificación, organización y dirección de la gestión pedagógica y 




Finalmente, en base a los resultados procedemos a afirmar que el control y el 
seguimiento de la gestión pedagógica se relaciona  de manera positiva directa y 
significativa con la variable calidad educativa. 
Panta (2010) , en la tesis titulada Gestión pedagógica y calidad del servicio educativo 
en la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala de Moyopampa – Chosica, 
realiza un estudio de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal, con la finalidad de 
establecer la relación entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio educativo. La 
muestra estuvo constituida por 245 estudiantes, quienes fueron seleccionados de manera 
probalística y se les aplicó dos cuestionarios, para recoger la información y medir las 
variables de estudio. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo e  inferencial. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de la Gestión Pedagógica y el Servicio Educativo;  en el nivel 
inferencial, se ha hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado X2 
(ji cuadrado).  Los resultados indican que la gestión pedagógica, según la percepción de los 
estudiantes encuestados,  se expresa en un nivel alto. Asimismo, predomina el nivel alto en 
cuanto al servicio educativo. Se demuestra que existe relación significativa entre la gestión 
pedagógica y la calidad del servicio educativo. Todas las dimensiones de la gestión 
pedagógica están relacionadas con el Servicio Educativo. 
 
Villanueva (2013),  en su tesis Gestión institucional y calidad del servicio educativo 
ofertado por la Institución Educativa Nacional San Felipe  del distrito de Comas, realiza 
un estudio de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal, con la finalidad de 




muestra estuvo constituida por 247 sujetos, 221  estudiantes, 20 docentes, 4 
administrativos y 2 directivos a quienes se les aplicó dos cuestionarios, que permitieron 
recoger la información y medir las variables; la primera para la variable Gestión 
Institucional,  y la segunda para la variable Servicio Educativo. Los resultados fueron 
analizados en el nivel descriptivo e  inferencial. En el nivel descriptivo se han utilizado 
frecuencias y porcentajes para determinar los niveles predominantes de la Gestión 
Institucional y el Servicio Educativo;  en el nivel inferencial se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson.  Los resultados indican que 
la gestión institucional, según la percepción de los sujetos encuestados se expresa en forma 
predominantemente en un nivel medio. Predomina el nivel medio en cuanto al servicio 
educativo. Asimismo, se demuestra que existe relación significativa entre la gestión 
institucional y la calidad del servicio educativo. Todas las dimensiones de la gestión 
institucional están relacionadas con el Servicio Educativo. 
 
2.2.   Bases  teóricas 
2.2.1.  Definición de desempeño docente 
 
Definir el desempeño docente es hacer referencia a la labor que se cumple 
diariamente en las aulas escolares, en el aspecto de la competencia pedagógica, en las 
estrategias metodológicas, los recursos didácticos, la comunicación didáctica, 
relacionado con su quehacer institucional como parte de la organización educativa y 






Díaz (2007), declara que “el desempeño del docente incluye la práctica docente 
y la dedicación al centro escolar” (p. 162). 
La labor del docente no se circunscribe al ámbito pedagógico, sino al ámbito 
institucional y comunitario; en el aspecto institucional tiene que ver con su 
participación en el diagnóstico y planificación de las actividades institucionales, la 
elaboración de los documentos de gestión, de proyectos con el funcionamiento de la 
organización; y en el ámbito comunitario está relacionado con los padres de familia, y 
la comunidad educativa.  
 
Según Peña (2002), el desempeño profesional es la acción realizada por un 
individuo, y que será medido. 
Hace referencia a la labor que se cumple como producto de la responsabilidad asumida 
que desarrolla como parte de su compromiso profesional. 
 
Para Ponce (2005), el desempeño profesional es la actuación del profesor de 
acuerdo a sus competencias pedagógicas para orientar, guiar y evaluar el proceso de 
aprendizaje del alumno, para lo cual se debe tener el dominio de tareas y funciones 
específicas para la función docente. 
 
Un aspecto básico del quehacer profesional del docente está relacionado con el 
conocimiento y dominio de las actividades pedagógicas , debe conocer el contenido , la 




dosificarlos y organizarlos, y manejar los recursos didácticos cómo comunicarse con 
sus estudiantes. 
 
El desempeño docente, desde la perspectiva subjetiva, se asocia con la forma 
cómo cada maestro valora la calidad de su trabajo y la satisfacción que experimenta, 
cuando se enfoca desde una perspectiva objetiva, se relaciona con la cuantificación de 
los indicadores que se evalúan (Fernández, 2002). Desde esta perspectiva el 
desempeño docente está relacionado con la percepción del docente sobre su quehacer 
pedagógico, aspecto que tiene que ver con sus emociones, habilidades personales y 
sociales, con la identificación personal y profesional que tenga hacia la labor que 
realiza. 
 
2.2.2.  El docente y las nuevas tecnologías 
La educación del siglo XXI tiene una proyección mediática; esto es, una 
referencia a las redes de comunicación y cómo éstas replantean la relación entre los 
procesos educativos en los actuales lugares físicos, y las relaciones de tiempo, entre la 
acción de enseñanza y la acción de aprendizaje, y, también de su materialidad, 
transformando en “bits” gran parte del material empleado para los estudios. 
 
Según lo expresa Sánchez (2000, p. 172), el docente tiene que incorporar un 
conjunto de recursos metodológicos que den cuenta de la aplicación racional y 





También las tecnologías de la comunicación y de la información han puesto la 
educación a distancia al alcance del docente, quien necesita tener una visión de las 
potencialidades y limitaciones de esta modalidad educativa; conocer formas 
organizativas para gestionar programas y proyectos educativos con modalidad a 
distancia o semipresencial. 
 
La nueva sociedad que se está formando tiene mucho que decir sobre el cambio 
de costumbres y formas de entender el papel de las nuevas tecnologías. El desarrollo de 
estas aplicaciones presupone la conjunción de dos aspectos inseparables: la pedagogía 
y la tecnología; , así las nuevas competencias en el diseño de estrategias de aprendizaje 
para los estudiantes son un requerimiento docente. 
 
2.2.2.1. El docente como profesional competente 
 
La profesión como ocupación promete un medio estable de vida y un estatus 
socialmente reconocido, pero está influenciada por la necesidad de producir nuevos 
conocimientos que perfeccionen el servicio al cual se aplican. Por esta razón, aunque 
separadas de los oficios, por las razones del control se articulan con ellos en la medida 
en que el saber técnico se alimenta en forma sistemática del saber científico hasta el 
punto de que el profesional borra los límites con el artesano y dimensiona su hacer 





Según manifiesta Ibarra (2004, p.8), cada profesión desarrolla sus actividades 
con base a un área de competencia, y el control es determinante de la historia y 
desarrollo de las mismas en la modernidad, hasta el punto que rastrear su desarrollo en 
las sociedades modernas toma como criterio las luchas por establecer las jurisdicciones 
de cada una, en las cuales se señala el ámbito político, económico, cultural y social de 
las mismas. 
 
En el caso de la profesión  docente, como dominio y control de conocimientos 
referidos a la formación integral de la persona, las tensiones se presentan al tratar de 
definir los ámbitos de incidencia para conseguirla, expresados como fines de la 
educación, y los medios para lograrlo (situación que depende en gran medida de la 
importancia de la educación para una sociedad dada, y de las teorías pedagógicas que 
sustentan las instituciones y los maestros). 
 
En la medida en que este conocimiento no se manifiesta a la sociedad de forma 
clara y distinta, dejando un vacío ideológico solo colmado para quienes son los 
responsables oficiales de la educación ,(dirección educativa, directivos, maestros), la 
valoración social del maestro oscila entre la indefinición y los juicios de quienes 
apenas lo ven obrar. 
 
Robalino (2005, p. 12),  dice que desde el punto de vista de las expectativas del 
servicio, la profesionalidad del maestro se debate entre las exigencias del eficaz, 




preferiría reducirlo a la estructura de obrero calificado, con jerarquía de productividad 
y que ordena a la escuela como empresa productora de individualidades básicas) y la 
insistencia y exigencia de la sociedad civil de contar con su labor para promover la 
formación de sujetos integralmente educados, socialmente responsables y críticamente 
posicionados, generando tensiones en términos de su valoración. 
Form  (1996, p.408), manifiesta que el desdibujamiento de la profesionalidad del 
maestro en  las expectativas del servicio, es el resultado de la descalificación del saber 
pedagógico como saber fundante de la práctica educativa, y de la prescindencia del 
conocimiento pedagógico en las políticas públicas relacionadas con su ámbito 
profesional por parte del Estado como el mayor contratista de maestros existente en el 
ámbito regional. 
 
El desconocimiento de la pedagogía como saber específico del maestro conlleva 
a fijar posiciones respecto a quienes pueden ejercer la profesión y permite que 
cualquier profesional pueda hacerlo. Este hecho propone la pérdida de la identidad 
profesional del maestro, en la medida en que su expresión corporativa de control sobre 
el saber enseñar, su construcción lógica y epistemológica como saber comparado, 
dejan de tener visibilidad y sentido laboral y desaparecen. 
 
Así las cosas, en la sociedad actual, desde la cual el conocimiento se 
corporativiza a través de la profesión, visibilizándose como saber propio y específico 
en el que se fundamentan los servicios de la educación, no es posible consolidar 




reduce a la simple comunicabilidad del conocimiento y de la información, dejando por 
fuera la finalidad de perfectibilidad humana que caracteriza la práctica educativa, como 
función formadora en lo social. 
El aislamiento del maestro, y la fractura de los grupos que ejercen la profesión, 
entre los que poseen formación pedagógica y los que no, aumentan la desestabilización 
cultural de la profesionalidad y pervierte el proceso histórico mediante el cual el 
Estado ha configurado los elementos básicos de una profesión, cuyo fundamento es la 
pedagogía. 
 
Según expresa Ibarra (2004, p.12), la profesionalidad del educador, desde el punto 
de vista de la formación, ha de asumir en forma radical los criterios que caracterizan 
las "profesiones modernas", a partir de los cuales son reconocibles por lo menos cinco 
dominios: 
 
El dominio de los problemas de la realidad educativa que han de ser objeto de 
estudio e intervención. 
El dominio de las teorías que ayudan a explicar y comprender la realidad y 
permiten crear escenarios de futuro; el dominio de una práctica con responsabilidad 
social basada en competencias propias, distinguibles de otras profesiones. 
El dominio de la pedagogía en su doble carácter, filosófico y científico, a partir de 
la cual se delimiten, expliquen y comprendan tanto los problemas como las teorías 
referidas a la educación y a la enseñanza y desde la cual el maestro fundamente su 




El dominio del ethos de la profesión entendido en el marco de las dimensiones 
históricas, éticas y normativas que orientan y regulan el ejercicio profesional y el 
ser como persona. 
2.2.2.2.  Nuevos caminos del desempeño docente 
 
La necesidad de un nuevo rol docente ocupa un lugar destacado en la retórica 
educativa actual, y a la construcción de una nueva educación. El perfil y el rol 
prefigurado de este “nuevo docente” ha terminado por configurar un largo listado de 
“competencias deseadas”, en el que confluyen  postulados inspirados en la retórica del 
capital humano y los enfoques eficientistas de la educación, y postulados l acuñados 
por las corrientes progresistas, la pedagogía crítica y los movimientos de renovación 
educativa.  
 
Así, el “docente deseado” o el “docente eficaz” es caracterizado como un sujeto 
polivalente, profesional competente, agente de cambio, practicante reflexivo, profesor 
investigador, intelectual crítico e intelectual transformador (Barth, 1990; Delors y 
otros, 1996; Hargreaves, 1994; Gimeno, 1992; Jung, 1994; OCDE, 1991; Schon, 1992; 
UNESCO, 1990, 1998): 
 
Domina los saberes -contenidos y pedagogías- del ámbito de enseñanza. 





Interpreta y aplica un currículo,  tiene capacidad para recrearlo y construirlo a fin 
de responder a las especificidades locales. 
Ejerce su criterio profesional para discernir y seleccionar los contenidos y 
pedagogías más adecuados a cada contexto y a cada grupo. 
Comprende la cultura y la realidad locales,  desarrolla una educación bilingüe e 
intercultural en contextos plurilingües. 
Desarrolla una pedagogía activa, basada en el diálogo, la vinculación teoría 
práctica, la interdisciplinariedad, la diversidad, el trabajo en equipo. 
Participa, junto con sus colegas, en la elaboración de un proyecto educativo para su 
establecimiento escolar, contribuyendo a perfilar una visión y una misión 
institucional, y a crear un clima de cooperación y una cultura democrática en el 
interior de la escuela. 
Trabaja y aprende en equipo, transitando de la formación individual y fuera de la 
escuela a la formación del equipo escolar y en la propia escuela. 
Investiga, como modo y actitud permanente de aprendizaje,  a fin de buscar, 
seleccionar y proveerse autónomamente la información requerida para el 
desempeño como docente. 
Reflexiona críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica, la sistematiza y 
comparte en espacios de inter-aprendizaje. 
Asume un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que hace, 




Detecta oportunamente problemas (sociales, afectivos, de salud, de aprendizaje) 
entre sus alumnos, derivándolos a quien corresponde o buscando las soluciones en 
cada caso. 
Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, valores y 
habilidades necesarios para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos, y aprender a ser. 
Impulsa actividades educativas más allá de la institución escolar, incorporando a 
los que no están, recuperando a los que se han ido, y atendiendo a necesidades de 
los padres de familia y la comunidad como un todo 
Se acepta como “aprendiz permanente” y se transforma en “líder del aprendizaje”, 
manteniéndose actualizado en sus disciplinas y atento a disciplinas nuevas. 
Se abre a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías tanto para fines de       
enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio aprendizaje permanente. 
Se informa regularmente a través de los medios de comunicación y otras fuentes de 
conocimiento a fin de acceder a otras la comprensión de los grandes temas y problemas 
del mundo contemporáneo. 
 Prepara a sus alumnos para seleccionar y utilizar críticamente la información      
proporcionada por los medios de comunicación de masas. 
           Responde a los deseos de los padres respecto a los resultados educacionales, a la  
necesidad social de un acceso más amplio a la educación y a las presiones en pro de una 
participación más democrática en las escuelas (OCDE, 1991). 
Es percibido por los alumnos a la vez como un amigo y un modelo, alguien que les 




2.2.3.  Dimensiones del desempeño profesional docente 
2.3.3.1.  Capacidad pedagógica 
Las capacidades pedagógicas se definen como un “conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una docencia de calidad”. 
(Zabalza, 2003, p. 115). 
 
La capacidad pedagógica hace referencia al dominio y manejo que el docente tiene del 
sobre ámbito de su competencia profesional y que le permite ejercer su labor docente 
con eficiencia, eficacia y efectividad.  
 
“Para el desarrollo de estas capacidades será necesario que los docentes 
reflexionen y que, en la medida de lo posible, se impliquen en la construcción del 
cuerpo de conocimientos para poder afrontar con eficacia y calidad el tratamiento de 
los problemas del aula” (Sepúlveda, Opazo y Saez, 2014,   p. 68). 
 
El desarrollo del trabajo en el aula exige al docente el dominio y manejo de un 
conjunto de componentes relacionados con el ámbito pedagógico, es decir, estrategias 
metodológicas, recursos didácticos, comunicación didáctica, evaluación, aspectos que 








2.2.3.2.  Responsabilidad laboral 
 
“Para el servidor público, en tanto trabajador y como parte de una relación 
laboral en el ámbito de la empresa, el marco regulatorio de su responsabilidad está 
dado por el conjunto de normas que establecen las obligaciones que asume con motivo 
de su trabajo” (Castillo, 1994, p. 14). 
 
Según se expresa la responsabilidad laboral se establece en el marco de un 
contrato establecido entre el trabajador y la empresa, donde se fijan las obligaciones 
que el trabajador contrae como producto de su relación laboral, relación que constituye 
normativamente los derechos y deberes del trabajador. 
 
En el ámbito educativo esta responsabilidad hace referencia al conjunto de 
obligaciones de caracteres pedagógicos e institucionales que adquieren los 
profesionales de la educación al pertenecer a determinada institución educativa. 
  
2.2.3.3. Disposición para la labor docente educativa 
 
Todos los profesionales al margen de la profesión que ostenten deben 
encontrarse satisfechos con la labor que realizan,  dado que solo en esa medida 





Estas obligaciones constituyen referentes importantes de aquello que debe 
realizar  en tal sentido, aquellos docentes que se hayan identificado con su 
organizaciones cumplirán con alegría, con las obligaciones que les corresponden, si 
embargo aquellos que lo hacen por obligación tendrán mayores dificultades.  
 
2.3.4.  Definición de calidad educativa 
Marchesi y Martin  (1998), manifiestan que “La calidad educativa es aquella 
que promueve el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros 
intelectuales, sociales, morales, y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 
socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz 
es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados”. (p. 33). 
 
En este caso, calidad educativa está asociada al nivel de logro de aprendizajes 
de la persona que complementan su formación integral; y la calidad implica el 
desarrollo de los sujetos, en el ámbito personal, dado que los educandos se sienten 
realizados en el acto educativo y en el aspecto emocional.   
 
Bondarenko (2007), señala que “Calidad existe en un colegio o una universidad 
en la medida en que los recursos adecuados y apropiados sean dirigidos exitosamente a 






Aquí la calidad se consigue en tanto se logra cumplir con las metas y objetivos 
que complementan la visión y misión de la organización, es decir,  habrá calidad 
cuando aquello que se planifica se cumple en los tiempos y espacios planteados. 
Según Jaramillo (1999) “una educación con calidad es la que sabe responder 
eficientemente a las necesidades de los individuos, entendiendo al mismo tiempo que 
ella debe inscribirse en las necesidades colectivas que tiene la escuela, la colectividad y 
la sociedad” (p. 93). 
 
Calidad es cuando las actividades académicas satisfacen las necesidades de los 
usuarios, aquí el concepto de calidad hace alusión a un satisfactor de las necesidades y 
requerimientos de las personas, las cuales son las que juzgan valorativamente la 
educación recibida. 
 
Campos  (2005),  manifiesta que “El fin de una educación de calidad es la 
formación de personas autónomas, que sean capaces de llevar a la práctica libremente 
su proyecto vital. Supone un proceso que necesariamente implica y compromete a 
todos los miembros de la comunidad educativa: docentes, equipos directivos, 
inspección educativa, personal no docente, familias y alumnos” (p. 7). 
 
Aquí se observa una función de mayor subjetividad, dado que la calidad esta 
referencia al logro que las personas adquieran mayor nivel de autonomía, una cuestión 




personas haciéndolas libres, pero en una libertad de poder decidir la mejor forma de 
lograr sus aprendizajes. 
 
2.3.5.   Características de la calidad educativa 
Están referidas al aspecto valorativo que expresa, la cual está sustentada en 
información que se recoge para emitir un juicio valorativo, sin embargo, este es solo 
una de sus características.  
 
Graells (2002) señala que la calidad en la educación asegura a los jóvenes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para la 
vida adulta. 
 
Según este autor, la calidad educativa asegura que los estudiantes reciban la 
educación y formación que necesitan, para adquirir determinadas herramientas 
cognitivas  y metacognitivas que le permitan comprender con mayor éxito las 
demandas que la sociedad actual le impone. 
 
Morales (2013), expresa que “una institución educativa de calidad es aquella en 
la que los alumnos progresan al máximo de sus posibilidades y en las mejores 
condiciones posibles. El reto está en que logren las metas de aprendizaje propuestas y 
en las mejores condiciones de trabajo académico, donde tengan la oportunidad de 




Según este autor la calidad se da cuando la organización identifica y desarrolla las 
posibilidades que los alumnos ostentan, lo que constituye una de las tareas de las 
organizaciones educativas y les va a permitir mayores posibilidades de inserción en la 
sociedad. 
 
2.3.5.1.  Importancia de la calidad educativa 
La calidad educativa en el ámbito educativo, justifica cualquier proceso de 
cambio o plan de mejora. En este contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos 
pilares básicos. 
 
Una institución educativa debe cumplir ciertos requerimientos que los usuarios exigen, 
en el servicio educativo que ofrece.   
 
Significa que está en constante cambio, debido a los requerimientos de los estudiantes; 
en la medida que se encuentren satisfechos estará brindando una educación de calidad. La 
importancia radica en que constituye un parámetro para medir en qué medida está cumpliendo 
con lo planificando como organización.   
 
2.2.5.2. Componentes de la calidad educativa  
 
Casassus (1998),  analiza la calidad en educación como un proceso socialmente 
construido. La construcción social alude tanto al proceso como a la sustancia del 




Los objetivos y metas de la escuela o del sistema: En ellos se define el “producto” o 
el tipo de servicio que busca entregar la Institución Educativa . Una de las formas más 
adecuadas de encontrarlos es estudiando el  Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 Los estilos de planificación, de gestión y de evaluación y su relación con las  
expectativas de resultados: La forma cómo se determine hacia a dónde se va, cómo se 
llegará allí y cómo se constatará el progreso es un área de procesos. La manera cómo se 
realicen éstos determinan los resultados.  
 
Las estructuras jerárquicas piramidales, autoritarias y tradicionales en el medio escolar, 
no conducen a procesos de calidad. En tanto que la cultura de calidad se basa  en el 
liderazgo del director, en los compromisos y motivaciones derivados de la participación 
y en la autonomía de acción. 
Los elementos que constituyen facilidades de acceso al aprendizaje: Los 
estudiantes  aprenden de acuerdo a lo que se les pone a su disposición. En esta 
dimensión se encuentra una combinación de recursos del currículo, pero también el 
espacio físico, el uso del tiempo, la cantidad y tipo de materiales. 
Los docentes y su actividad: Además del tema del sueldo, esta dimensión 
considera el ambiente laboral y las condiciones de trabajo de los docentes, el 
tiempo de que disponen, la capacitación a la que tienen acceso, la capacidad de 
participar en la toma de decisiones de la institución educativa  en su conjunto, sus 
grados de autonomía y flexibilidad para innovar, el reconocimiento que pueden 
tener por el desempeño. Áreas que afectan la satisfacción en el trabajo. Esta, si bien 




una condición favorable que sí conduce a acciones tendientes a mejorar esos 
resultados. 
 
El ambiente emocional: La cultura de cada Institución Educativa  se pone de 
manifiesto en los comportamientos y en el sistema de relaciones. Lightfoot (1984) 
y Oakes (1989) precisan que  la importancia que tiene la cultura de la Institución 
Educativa  está en la satisfacción y los resultados de los estudiantes. Especifican 
que, dentro de esta cultura, el factor clave de las buenas Instituciones Educativas es 
la relación “vital” de los estudiantes con uno o más docentes, por los estímulos que 
aporta al aprendizaje. 
 
Los vínculos con los padres y apoderados de los niños: Con ellos existe una 
corresponsabilidad en la educación de los estudiantes. La investigación apunta a 
que la comunicación con los padres es uno de los factores que más influye en el 
rendimiento de los estudiantes.  
 
El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia expresa que “la 
calidad en la educación hace referencia a la síntesis de características que permiten, por 
un lado, reconocer el modo como un programa académico específico o una institución 
de determinado tipo están cumpliendo con su misión, y por otro, hacer un juicio sobre 






El nivel de calidad de una Institución Educativa  tendrá  que hacer referencia a 
los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del servicio prestado y a las 
condiciones en que se desarrolla. 
 
Sosa (2004, p. 47)  considera  que “la calidad educativa es aquella que 
promueve el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, 
sociales, morales y emocionales teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio 
familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la 
capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados”. 
  
Implica precisar cuatro rasgos de la calidad educativa: el rendimiento educativo 
de los estudiantes, los condicionantes sociales y personales previos, el rol de los 
docentes y el papel del sistema educativo para que las instituciones educativas 
consigan mejores resultados. 
 
Para Fernández (     ), la calidad educativa:  
“Es aquella que hace al alumno más conocedor de sí mismo, de su entorno 
físico y social (dimensión cognitiva de la educación) más responsable de su 
propio yo, del entorno físico y del humano que le rodea (dimensión ética / 
afectiva de la educación) más capaz de intervenir, de acuerdo con los fines 
vistos y decididos en los momentos cognitivo y ético, sobre su entorno físico y 





2.2.5.3. Calidad del servicio educativo 
 
Reyes, O. y Reyes, M. (2012) expresan que “para la universidad, la opinión y 
percepción del estudiante acerca del servicio que está recibiendo es sumamente 
importante, porque él es el cliente quien juzga el servicio” (p. 2) 
 
Ciertamente es el estudiantes el que percibe la acción educativa, y el que da un 
criterio de valor respecto a cómo considera que se esté dando la educación que está 
recibiendo, es por eso que la institución debe brindar un servicio de calidad, que 
permita a los estudiantes desarrollarse en todas sus dimensiones.  
 
Cevallos (2014), explica que “la universidad es una institución cuya misión, 
quehacer y resultados deben estar al servicio del desarrollo armónico e integral  del 
hombre y de la sociedad, por lo que debe responder, en primer término a la comunidad 
nacional que le rodea y la sustenta” (p. 5). 
 
Este aspecto resalta que la función de la institución educativa debe dirigirse a la 
formación del estudiante, en todas sus dimensiones, a lograr que se cumplan sus 
expectativas, desde el punto de vista educativo. 
 
Águila (s.f) señala que “El grado de pertinencia social de un programa o 
institución se mide por el impacto social que genera, por el flujo de repercusiones y de 




entorno, presumiblemente como efecto del cúmulo de aportes que realiza dicho 
programa” (p. 2). 
 
Aquí hay un elemento nuevo que tiene que ver con el aspecto formativo, 
aunque es más de naturaleza filosófica, requiere que los docentes asuman su misión 
como educadores, de esta forma la educación podrá responder de manera adecuada 
ante los nuevos retos que le toca asumir. 
 
2.3.6.  Dimensiones de la calidad educativa 
2.3.6.1.   Desarrollo institucional 
El desarrollo institucional es un proceso en el cual la organización traza las 
metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo para cumplir con los requerimientos y 
compromisos asumidos en el proyecto educativo institucional. 
 
Werther y Davies, (1992) señalan que el desarrollo organizacional “es un 
proceso endógeno, cíclico y dinámico, siempre en cambio constante, por medio del 
cual las personas elevan su potencial de conciencia de los procesos en que se 
encuentran involucrados” (p. 132).  
 
El desarrollo institucional es un proceso que emerge desde las características de 
la organización en concordancia con la dinámica de la sociedad, y donde el personal se 





Chiavenato (1989), opina que “es un proceso de modificaciones culturales y 
estructurales, que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales, 
de tal manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e 
implementar esas modificaciones con asistencia de un consultor” (p. 57). 
 
Según este autor el desarrollo organizacional está relacionado con los cambios 
que la organización plantea, con la finalidad de implementar mejoras encaminadas al 
etrabajo organizacional, aspecto que debe empezar con la sensibilización del personal, 
para que se trabaje hacia un mismo fin. 
 
2.3.6.2.  Satisfacción educativa 
Thomson (2005), citado por Fernández y Valbuena (2008) , señala que “en la 
actualidad lograr la plena satisfacción del cliente  se ha convertido en un requisito 
indispensable para ocupar un lugar importante en la “mente” de los clientes. Por ello el 
objetivo de mantener satisfechos a los clientes se ha constituido en uno de los 
principales objetivos de todas las áreas funcionales de organizaciones exitosas”   
(p.22). 
 
Uno de los propósitos de la organización es el logro de la satisfacción de los 
usuarios; este aspecto pasa por el recojo continua de información para conocer cuál es 
el grado de satisfacción del usuario con respecto al servicio o producto recibido, y así 





2.3.6.3.  Dinámica institucional 
Está relacionada con el movimiento interno de la organización, a cómo se 
prepara para cumplir con las metas y objetivos trazados. A cómo están organizados los 
diferentes componentes con los que cuenta a cómo enfrenta las dificultades en el corto 
y mediano plazo. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje. Proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejoran 
sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de 
comportamiento y nuevos conceptos e información. 
 
Calidad académica. Como transformación y cambio definición de calidad centrada sobre la 
evaluación y la mejora a nivel institucional: 
 
Estándar de calidad. Una delimitación específica de los conocimientos desde el punto de 
vista conceptual y procedimental que deben ser adquiridos por la totalidad de 
estudiantes en un determinado nivel educativo, en términos estrictamente académicos, 
política y socialmente validados que constituyen un lenguaje común para todas las 
instituciones y actores y están sujetos a evaluación sistemática. 
 
Estudiar. Es una actividad personal, consciente y voluntaria, en la que se pone en 




sintetizar aquellos datos conceptos y principios que contribuyen a la formación  y 
desarrollo personal. López (2009, p. 61). 
 
Desempeño. Según  el Diccionario de la lengua española, significa: 1.- Liberación de un 
empeño o deuda.  2.- Realización de las funciones propias de un cargo o trabajo. 
 
Evaluación del desempeño docente.  Se denomina evaluación del desempeño docente; es 
decir, la evaluación del profesorado activo  cuyo objetivo es mejorar su desempeño, 
mantenerlo motivado o reconocer socialmente su trabajo, aunque también  considera la 
evaluación  para la selección  de puestos directivos. De esta forma, aunque su carácter 
primordial es formativo, también incorpora elementos de evaluación sumativa. Mescua 
(2010, p. 67). 
 
Eficiencia y eficacia: La eficiencia consiste cómo se hacen las actividades dentro de la  
organización, modo de ejecutarlos, mientras que la eficacia es para qué se hacen las 
actividades, cuáles resultados se persiguen y si los objetivos que se traza la 
organización se han alcanzado. Mescua (2010, p. 66). 
 
Calidad. Es el grado  en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes, cumplen 
con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
Según la UNESCO (1996) la calidad de la educación superior se define como la 
adecuación del ser y quehacer a su deber ser. 
 
Calidad de la Educación.  La idea de calidad en la industria ha influido mucho en la 




empresa, alumno y cliente, mente y máquina, ideas y productos, currículum e ideas de 
consumo,…De esa misma fuente nacieron las expresiones de “calidad de producto”, 
“control de calidad”, “calidad competitiva”, etc. Calero (1994, p. 49). 
 
Círculos de calidad.  Es un grupo pequeño, de 6 a 8 personas, que desarrollan actividades de 
control de calidad, voluntariamente, dentro de un mismo taller o aulas inmediatas, 
promueve autodesarrollo, y desarrollo mutuo, control y mejoramiento, con 
participación de todos sus miembros, levantando el espíritu de trabajo de los mismos. 
Calero (1994, p. 60) 
 
Metodología. Es el conjunto de criterios y decisión e s que organizan , de forma global, la 
acción didáctica en el aula, el papel que juega en los alumnos y maestros, la utilización 
de los medios y recursos, los tipos de actividades, la organización de los tiempos y 
espacios, los agrupamientos, la secuenciación y tipo de tareas, entre otros aspectos. 
Mescua (2010, p. 67). 
 
Nivel de desempeño docente. El nivel de desempeño docente es la categoría que obtiene el 
docente al final de una evaluación. Es el desempeño del docente logrado en el ejercicio 
de su profesión en un periodo de tiempo. 
 
Organización y condiciones de trabajo.  Es el ambiente de trabajo adecuado tanto en 
infraestructura física, como en la organización, lo cual se evidencia en un mayor 












Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
El Desempeño Profesional Docente no se relaciona de manera significativa con la 
Calidad Educativa de los estudiantes del nivel secundaria en la I. E. Nº 2028,  San 
Martín de Porres,  Lima, 2013.  
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1:   La capacidad pedagógica docente  se relaciona de manera significativa con la 
calidad educativa de los estudiantes del nivel secundaria en la I. E. Nº 2028, 
San Martín de Porres, Lima, 2013. 
 
HE2:   La responsabilidad laboral docente  se relaciona de manera significativa con la 
calidad educativa de los estudiantes del nivel secundaria en  la I.E. Nº 2028, 




HE3:    La disposición para la labor docente educativa se relaciona de manera 
significativa con la calidad educativa de los estudiantes del nivel secundaria en  
la I.E. Nº 2028, San Martín de Porres,  Lima,  2013. 
 
3.2.   Variables 
3.2.1. Variable  I  
Desempeño profesional docente 
Definir el desempeño docente es hacer referencia a la labor que cumple diariamente en 
las aulas escolares, en el aspecto de la competencia pedagógica el manejo de las 
estrategias metodológicas, los recursos didácticos, la comunicación didáctica, sin 
embargo, también está relacionado con su quehacer institucional como parte de la 
organización educativa y donde también tiene que desarrollar determinadas funciones 
para asegurar el adecuado funcionamiento de la institución. 
 
3.2.2. Variable II  
Calidad educativa 
La calidad educativa está asociada al nivel de logro de aprendizajes en los diferentes 
aspectos de la persona y que van complementar su formación integral; en este caso,  
calidad implica el desarrollo de los sujetos  en el ámbito personal, dado que se sienten 
realizados en el acto educativo en el cual encuentran; satisfacción, en el aspecto 
emocional, dado que adquieren los logros que requieren, sintiéndose satisfechos 





3.2.3. Definición de las variables de estudio 









Actividad donde el  





y la naturaleza de sus 
relaciones 
interpersonales  
Manera de llevar  a 
cabo el desempeño 
docente a través del 
dominio de contenidos 
teóricos, procesos 
didácticos, efectividad 
de su capacitación y 
autopreparación, 
cumpliendo con 
responsabilidad la  














educativa   
Conjunto de esfuerzos 
efectivos de los 
diferentes grupos de 
una organización,  
dirigida a satisfacer a 
todos los jóvenes la 
adquisición de los 
conocimientos, 
capacidades destrezas 
y actitudes necesarias 
para prepararlos para 
la vida adulta. 
 
Reflejada en el 
desarrollo 
institucional  a través 
de logro de los 
objetivos propuestos, 
reflejados en la  
satisfacción educativa  
de sus miembros, 
contribuyendo a crear 
una buena imagen 
Institucional en la 













3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla  1  








1. Autoeficacia, capacidad para ayudar a 










5) Muy bien 
1. Expectativas respecto al desarrollo de 
los alumnos. 
(5) (6) 
2. Capacidad didáctica para guiarlos en 
la búsqueda de solución de ejercicios, 
actividades o problemas. 
 
(7) 






1. Asistencia y puntualidad a la escuela y 
a clases. 
(10) 
2. Grado de participación en las sesiones 
metodológicas o en jornadas de reflexión 
entre los docentes. 
(11) 
(12) 
2. Cumplimiento de la normativa. (13) 
3. Nivel profesional alcanzado. (14) 
 
III. Disposición 
para la labor 
docente 
educativa 
1. Nivel de satisfacción con la labor 
pedagógica. 
(15) 
2. Expectativas que tiene con respecto al 
aprendizaje de los estudiantes. 
(16) 
3. Trabajo con alto grado de motivación 








Tabla  2 
Dimensiones, indicadores e ítems empleados para la variable calidad educativa 
                                                               





1. Eficacia en el logro de los 
objetivos. 
(1)  (2) 
(3) 
 
1)  Nunca 
2 ) Casi nunca 
3) A veces 




2. Retroalimentación y 
evaluación. 
(4)  (5)  
(6) 
3. Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
(7)  (8) 
4. Mantenimiento e 
infraestructura 






1. Normas de convivencia. (13) (14) 
2. Cumplimiento de las 
expectativas. 
(15) (16) 
3. Motivación por aprender. (17) (18) 
(19) (20) 
4. Necesidades del servicio 
cubiertas. 
(21) (24) 









2. Participación en eventos. (29) (30) 
3. Reconocimiento de la 
comunidad. 
(31)  (32) 














         4.1.  Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
         4.2. Tipo de investigación 
El  tipo de  investigación  que se  aplicó es correlacional,  de corte transversal 
(transeccional): 
 






De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizará en un solo 
momento, en un tiempo único. 
 
       4.3.   Diseño de la investigación 
    El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente 
diagrama    
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (desempeño profesional docente) 
Oy = Variable II: (calidad educativa) 
r = Relación entre variables  
    
    4.4.  Población y muestra 
4.4.1.  Población 
En la Institución Educativa Nº 2028. San Martín de Porres. Lima, la población está 








N Grado de estudios  Cantidad  % 
1 Primero       117 24 
2 Segundo        107 22 
3 Tercero        95 19 
4 Cuarto          91 18 
5. Quinto        82 17 
Total     492 100 
 




4.5.2.  Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos  Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral  fue fijado 
con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó  la 





  Donde: 
 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%          1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 











 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra 
 
    
 
   
n  =    216 (valor redondeado).   
 
4.5.3. Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población 
está dividida en subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y  
proporcional, dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la 
población de individuos de cada grado. 
 




 f  =  factor de proporción 
 n  =  tamaño de la muestra (216) 
 N  =  tamaño de la población (492) 
 
f  =  216/492 
 


















4.5.3. Estratificación de la muestra 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente tabla. 
    
Tabla 4 
Estratificación de la muestra 
Sujetos Población Factor Muestra 
Primero  117 0.4390    51 
Segundo  107 0.44390    47 
Tercero  95 0.4390    42 
Cuarto  91 0.44390    40 
Quinto  82 0,4390   36 
TOTAL 492 0.4390  216 
 
4.5.4.   Descripción de la muestra  
La   muestra   objeto    de   estudio   en   el   presente   trabajo   de   investigación 
presenta las siguientes  características. 
 
Tabla  5 
Distribución  de la muestra de  los alumnos  
N Promoción Cantidad % 
1 Primero  51 24 
2 Segundo  47 22 
3 Tercero  42 19 
4 Cuarto    40 18 
5 Quinto  36 17 
TOTAL 216 100 





   4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 4.5.1. Técnicas de recolección de información 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa mediante  los instrumentos  para evaluar la variable en 
estudio.  
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa mediante  las fichas para  la 
recolección de información de los libros y revistas consultados. 
c) Estadística: A base de las fórmulas y estadísticos empleados. 
 
4.5.2.  Instrumentos de recolección de información 
Se han utilizado de acuerdo con las características y necesidades de cada variable. Así 
tenemos: 
 
4.6.2.1. Cuestionario para medir la variable: desempeño profesional docente 
Para medir esta variable se adaptó el cuestionario elaborado por Valdez el cual 
presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de la investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de  la percepción de los encuestados sobre el 






Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I, Desempeño profesional docente, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
Descripción 
La prueba consta de 19 ítems, cada uno tiene cinco posibilidades de respuesta. Nunca 
(1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo 
un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre desempeño profesional docente son 
las siguientes: 
a) Capacidad pedagógica  
b) Responsabilidad laboral 
c) Disposición para la labor docente educativa 
 
4.6.2.2. Cuestionario para medir la variable: calidad educativa 
Para medir la variable calidad educativa, se adaptó el cuestionario elaborado por Panta 








El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: calidad educativa, es de carácter anónimo, por lo 
cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
Descripción 
La prueba consta de 34 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo 
o poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre la calidad educativa son las 
siguientes: 
a) Desarrollo institucional 
b) Satisfacción educativa 







    4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en 
cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los 
datos:  
Estadística descriptiva: 
Nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidos por cada variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 
 R de Pearson 
 
   4.7. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, que  nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio Evaluación institucional y Calidad del servicio 
educativo. 
 Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, se utilizó el programa EXCEL, el 
cual permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la demostración de la 














5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1.  Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es 
válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo 





5.1.1.  Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo 
del contenido  que se examina. 
 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria  en la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral 
de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el 
cuestionario para medir la variable desempeño profesional docente,  y el cuestionario 
para medir la calidad educativa y la ficha de validación donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, los objetivos e ítems, la calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 
entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos 
evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla siguiente: 
 





Tabla  6 
        Nivel de validez según el juicio de expertos 
EXPERTOS 
DESEMPEÑO 




Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2475 92,33 2488 93,33 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tanto a nivel de desempeño profesional docente  como de la variable calidad 
educativa para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el 
siguiente cuadro. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre desempeño profesional docente obtuvo un valor de 92,33% y el 
cuestionario sobre calidad educativa obtuvo el valor de 93,33%, podemos deducir que 





5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una 
o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” 
(p. 339). 
 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir 
que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados 
similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su 
consistencia interna.  
 
5.2.4.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen 
cada uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre los 




En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas 
de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de 
Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
desempeño profesional docente, como para el cuestionario para medir la calidad 
educativa, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una 
muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre 
desempeño profesional docente y el cuestionario sobre calidad educativa, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
































    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 8 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Desempeño profesional docente 0,92 
Calidad educativa 0,90 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable desempeño profesional docente como de la variable 
calidad educativa, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 












Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
                Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre desempeño profesional 
docente se obtuvo el valor  de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre calidad 
educativa se obtuvo el valor de 0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una 
excelente confiabilidad. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En 
el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de la variable I: desempeño profesional docente y la variable II: 
calidad educativa y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica 






5.2.1.  Análisis descriptivo de la variable I: desempeño profesional docente 
 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a 
continuación. 
 
De esta manera comenzaremos a identificar los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: desempeño profesional docente, según la percepción de 
los sujetos objeto de la presente investigación. 
 
Tabla 10 
Percepción sobre la capacidad pedagógica  
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  54 25 
Medio 118 54,6 
Alto  44 20,4 
Total 216 100 




       
 




Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,6% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
capacidad pedagógica, seguido por el 25% que se ubica en el nivel bajo, observándose 
el 20,4% que se ubica en el nivel alto.  
 
Tabla 11 
Percepción de la responsabilidad laboral 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  52 24,1 
Medio 123 56,9 
Alto  41 19,0 






















Figura 2. Percepción de la responsabilidad laboral 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,9% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
responsabilidad laboral, seguido por el 24,1% que se ubica en el nivel bajo, 
observándose sólo un 19,0% que se ubica en el nivel alto.  
 
Tabla 12 
Percepción sobre la disposición para la labor docente 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  47 21,8 
Medio 124 57,4 
Alto  45 20,8 






















Figura 3. Percepción sobre la disposición para la labor docente 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,4% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
disposición para la labor docente, seguido por el 21,8% que se ubica en el nivel bajo, 
observándose el 20,8% en el nivel alto.   
 
Tabla 13 
Percepción sobre el desempeño profesional docente 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  50 23,1 
Medio 121 56,0 
Alto  45 20,8 
























Figura 4. Percepción sobre el desempeño profesional docente 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,0% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el 
desempeño profesional docente, seguido por el 23,1% que se ubica en el nivel bajo, 
observándose sólo un 20,8% que se ubica en el nivel alto.  
 
5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: Calidad educativa  
 
Tabla 14 
Percepción sobre el desarrollo institucional 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  54 25,0 
Medio 123 56,9 
Alto  39 18,1 




















                     
                 
Figura 5. Percepción sobre el desarrollo institucional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,9% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el 
desarrollo institucional, seguido por el 25,0% que se ubica en el nivel  bajo, 
observándose el 18,1% que se ubica  en el nivel alto.  
 
Tabla 15 
Percepción sobre la satisfacción educativa 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  50 23,1 
Medio 126 58,3 
Alto  40 18,5 





















                    
Figura 6. Percepción sobre la satisfacción educativa 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,3% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
satisfacción educativa, seguido por el 23,1% que se ubica en el nivel bajo, 
observándose sólo un 18,5% que se ubica en el nivel alto.  
 
Tabla 16 
 Percepción sobre la dinámica institucional 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  54 25,0 
Medio 115 53,2 
Alto  47 21,8 





















         
Figura 7. Percepción sobre la dinámica institucional 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 53,2% de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
dinámica institucional, seguido por el 25,0% que se ubica en el nivel bajo, 
observándose sólo un 21,8% que se ubica en el nivel alto.  
 
Tabla 17 
Percepción sobre la calidad educativa 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  44 20,4 
Medio 123 56,9 
Alto  49 22,7 





















                    
Figura 8. Percepción sobre la calidad educativa 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,9% de 
los datos se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la calidad 
educativa, seguido por el 22,7% que se ubica en el nivel alto, observándose el 20,4% 
que se ubica en el nivel bajo.  
 
5.3.5.  Nivel inferencial 
5.3.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
desempeño docente, como del cuestionario sobre calidad edcuativa, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir 




















distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
 
5.3.6.  Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  







Escoger el valor estadístico de prueba 









N 216 216 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 127,56 100,62 
Desviación típica 21,026 16,484 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,072 ,058 
Positiva ,054 ,044 
Negativa -,072 -,058 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,052 0,853 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,218 0,460 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 




Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 






Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  
de 0,218, 0,460; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio 
provienen de una distribución normal.  
 
Así mismo según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de distribución 








Figura 9: Distribución de frecuencias desempeño profesional docente  
 
Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos 
a través del cuestionario  sobre desempeño profesional docente se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 127,56 y una desviación típica de 21,026. Asimismo, el 







Figura  10: Distribución de frecuencias de calidad educativa 
 
Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos del cuestionario sobre calidad educativa se hallan sesgados hacia la derecha, 
teniendo una media de 100,62 y una desviación típica de 16,485. Asimismo, el gráfico muestra 
que la curva de distribución no difiere de la curva normal. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z de 




cuestionario sobre desempeño profesional docente, como en el cuestionario sobre calidad 
educativa, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos no 
difieren de la distribución normal. 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5.3.6. Proceso de prueba de hipótesis 
5.3.6.1. Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de Pearson 
a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el 
primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 19 
              Matriz de correlación de Pearson 
Variable II 
Calidad educativa   
 
Variable i Desempeño profesional docente 0,694 (*) 
 
Dimensiones 
De la Viariable I 
Capacidad pedagógica 
0,653 (*) 
Responsabilidad laboral  0,607(*) 
Disposición para la labor docente 0,555 (*) 




El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 
Tabla 20 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
 
5.3.7. Verificación de la hipótesis general 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
El Desempeño Profesional Docente no se relaciona de manera significativa con la 
Calidad Educativa de los estudiantes del nivel secundaria en la I. E. Nº 2028. San 
Martín de Porres, Lima, 2013 






Hipótesis Alternativa (H1): 
El Desempeño Profesional Docente se relaciona de manera significativa con la Calidad 
Educativa de los estudiantes del nivel secundaria en la I. E. Nº 2028. San Martín de 
Porres, Lima, 2013 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:   
 
                         Tabla 21 




Correlación de Pearson 0,69 
Significancia  0,000 
n 216 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,69 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe correlación 


















Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se 
verifica que existe correlación directa, moderada y significativa entre el desempeño 
profesional docente y la calidad educativa. 
 
5.3.8.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 1 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La capacidad pedagógica docente  no se relaciona de manera significativa con la 
calidad educativa de los estudiantes del nivel secundaria en la I. E. Nº 2028. San 
Martín de Porres. Lima, 2013. 




Hipótesis alternativa (H1): 
La capacidad pedagógica docente  se relaciona de manera significativa con la calidad 
educativa de los estudiantes del nivel secundaria en la I. E. Nº 2028. San Martín de 
Porres. Lima, 2013. 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 
 Así tenemos:   
Tabla 22 
Correlación entre  capacidad pedagógica y calidad educativa 
 Capacidad 
pedagógica  
Calidad educativa  
Correlación de Pearson 0,653 
Significancia  0,000 
n 216 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,653 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe directa, 










Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 653) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre la capacidad 







5.3.9.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La responsabilidad laboral docente no se relaciona de manera significativa con la 
calidad educativa de los estudiantes del nivel secundaria en  la I.E. Nº 2028. San 
Martín de Porres. Lima,  2013. 
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
La responsabilidad laboral docente  se relaciona de manera significativa con la calidad 
educativa de los estudiantes del nivel secundaria en  la I.E. Nº 2028. San Martín de 
Porres. Lima,  2013. 
 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 




Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:  
 
             Tabla 23 




Correlación de Pearson 0,607 
Significancia  0,000 
n 216 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,607 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación 







Figura 13. Correlación entre responsabilidad laboral y calidad educativa 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 607) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre 
responsabilidad laboral y calidad educativa. 
 
5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La disposición para la labor docente educativa no se relaciona de manera significativa 
con la calidad educativa de los estudiantes del nivel secundaria en  la I.E. Nº 2028. San 
Martín de Porres. Lima,  2013. 
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 




La disposición para la labor docente educativa se relaciona de manera significativa con 
la calidad educativa de los estudiantes del nivel secundaria en  la I.E. Nº 2028. San 
Martín de Porres. Lima,  2013. 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:  
 Tabla 24 
                Correlación entre disposición para la labor docente y calidad educativa 
 Disposición para la 
labor docente 
Calidad educativa 
Correlación de Pearson 0,555 
Significancia  0,000 
n 216 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,555 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables de 
estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra hipótesis de 
trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y significativa entre la 


















Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 555) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Esto quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre la 







   5.3. Discusión de resultados 
 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer el desempeño profesional docente y la calidad 
educativa, estableciendo la relación entre dichas variables. 
 
 El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación existente entre el  
Desempeño Docente y la Calidad Educativa de los estudiantes del nivel secundaria en la I.E. Nº 
2028.  San Martín de Porres. Lima, 2013. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable desempeño profesional 
docente se encuentra relacionada con la variable calidad educativa (r = 0,694), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Carrasco (2002), En su Tesis 
“gestión educativa y calidad de formación profesional en la facultad de educación de la 
UNSACA”. Los resultados encontrados permiten evidenciar, que la variable gestión educativa se 
expresa en el nivel regular en todos los aspectos que comprende, es decir gestión administrativa, 
institucional y curricular, lo cual se refleja en las calificaciones obtenidas. Del mismo modo en 
cuanto la variable calidad de Formación Profesional, se ha determinado, que los indicadores de 
calidad por áreas curriculares, apenas alcanzan el nivel regular, distando mucho de los niveles de 
calidad exigidos por los estándares internacionales que debiera ser de excelencia y con cero 




problema de investigación, tienen una relación directa positiva, es decir, la regular Gestión 
Educativa de la Facultad de Educación  
 
 El primer objetivo específico plantea; Determinar  la relación existente entre la capacidad 
pedagógica y la Calidad Educativa de los estudiantes del nivel secundaria en la I. E.  Nº 2028. San 
Martín de Porres. Lima, 2013. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso 
de la prueba r de Pearson, se encontró que capacidad pedagógica se encuentra relacionada con la 
calidad educativa (r = 0,653), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado 
que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Chávez (2012), en su 
tesis sobre la Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa de la institución educativa No 3098 – 
Cesar Vallejo, 2011 para optar el grado académico de Magister en Ciencias de la Educación, 
realiza un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional, en una muestra 
de 80 sujetos, donde el recojo de datos se realiza a través de la técnica de la encuesta, con la 
finalidad  de determinar la relación existente entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa. Llegando a las siguientes conclusiones: Existe una correlación lineal, directa y 
significativa entre la gestión pedagógica y la calidad educativa (r= 0,833). Desde la 
perspectiva de los estudiantes existe una relación positiva directa y significativa entre la 
planificación, organización y dirección de la gestión pedagógica y la calidad educativa. 




la gestión pedagógica se relaciona de manera positiva directa y significativa con la variable 
calidad educativa. 
 
 El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Determinar la relación 
existente entre la responsabilidad laboral docente y la Calidad Educativa de los estudiantes del 
nivel secundaria en la I.E. Nº 2028. San Martín de Porres. Lima, 2013. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
responsabilidad laboral se encuentra relacionada con la calidad educativa (r = 0,653), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Panta, J. (2010) en su 
tesis titulada Gestión pedagógica y calidad del servicio educativo en la institución educativa 
Felipe Huamán poma de Ayala de Moyopampa – Chosica,. Los resultados fueron analizados 
en el nivel descriptivo e  inferencial. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y 
porcentajes para determinar los niveles predominantes de la Gestión Pedagógica y el Servicio 
Educativo;  en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal 
se ha utilizado X2 (ji cuadrado).  Los resultados indican que, la gestión pedagógica según la 
percepción de los estudiantes encuestados se expresa en forma predominantemente en un nivel 
alto. Asimismo, predomina el nivel alto en cuanto al servicio educativo. Asimismo, se 




educativo. Asimismo; todas las dimensiones de la gestión pedagógica están relacionadas con 
el Servicio Educativo. 
 
 El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Determinar la relación existente 
entre la Disposición para la labor docente educativa y la Calidad Educativa de los estudiantes del 
nivel secundaria en la I.E. Nº 2028. San Martín de Porres. Lima, 2013. 
 
 Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que disposición para la labor docente se encuentra relacionada con la calidad 
educativa (r = 0,607), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 
indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Villanueva, E. (2013)  en 
su tesis para optar el grado académico Magister en ciencias de la educación  titulada Gestión 
institucional y calidad del servicio educativo Ofertado por la institución educativa nacional san 
Felipe  del distrito de Comas, realiza un estudio de tipo descriptivo, correlacional de corte 
transversal con la finalidad de establecer la relación que: Los resultados fueron analizados en 
el nivel descriptivo e  inferencial. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y 
porcentajes para determinar los niveles predominantes de la Gestión Institucional y el Servicio 
Educativo;  en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se 
ha utilizado r de Pearson.  Los resultados indican que, la gestión institucional según la 




medio. Asimismo, predomina el nivel medio en cuanto al servicio educativo. Asimismo, se 
demuestra que existe relación significativa entre la gestión institucional y la calidad del 
servicio educativo. Asimismo;  todas las dimensiones de la gestión institucional están 
relacionadas con el Servicio Educativo. 
 
Propuesta teórica 
El buen desempeño docente parte de una concepción de lo que es ser un excelente 
profesional; por tanto, el docente,  destaca al momento de su evaluación: conocimiento de la 
materia, competencias de instrucción, competencias de evaluación, profesionalidad como 
deberes obligatorios con la institución educativa y la comunidad.  
Los nuevos modelos pedagógicos que se va suscitando en nuestro medio deben fortalecer 
la formación de los profesionales de la educación, convirtiéndose  en expertos de  su propia 
práctica profesional, capaces de transformarla, con la finalidad de mejorar la calidad de la 
educación en las instituciones educativas. La base del desarrollo profesional debe sustentarse 
en un modelo replicable y meritocrático, contribuyendo al fortalecimiento, enriquecimiento y 
diversificación de las opciones de formación continua. 
La mejora del desempeño profesional será factible en la medida que los programas de 
formación continua que se orienten a la construcción de competencias profesionales, 
entendidas esencialmente como un saber actuar, lo cual exige reflexión y deliberación. 
La calidad de la educación que se desarrolla en  un país no es considerada superior a la 




reformas educativas siempre otorga al fortalecimiento de la profesión docente. Una buena 
formación tiene un efecto positivo en la actividad profesional de los docentes, pero también 
contribuye a ello la buena actuación de los equipos directivos o el tiempo disponible por los 
profesores para trabajar en equipo de manera interdisciplinaria en la mejora continua del 
sistema educativo de calidad. 
Para mejorar la situación del desempeño profesional docente en la I.E Nº 2028  debe 
basarse en enfoques contextuales e integrales, en los que se tengan en cuenta todos los factores 
que contribuyen a facilitar el trabajo de los docentes: sala de profesores, biblioteca escolar, 
laboratorio, aulas equipadas con TICs, etc., complementada con: Actualizaciones, Talleres, 
Jornadas pedagógicas, Proyecciones comunitarias, etc. Asimismo, un factor importante para 
un eficiente desempeño laboral docente se enmarca dentro de   lo sicológico, como son los 
estímulos o motivaciones a cargo  de los responsables  que dirigen la Institución educativa. 
Urge avanzar a nivel del Ministerio de Educación en la regulación, acreditación y mejora 
de la calidad de la formación del profesorado, ajustándola a las demandas reales de la 
profesión. En esta dirección será de gran ayuda alcanzar un mayor consenso sobre el marco de 
competencias profesionales básicas de los docentes en la escuela del siglo XXI. Para lograr 
este ambicioso y siempre postergado objetivo será de gran importancia articular una red 
institucional de apoyo al desarrollo profesional docente que vincule de manera coherente y 





























MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA 


























1) El desempeño profesional docente se relaciona de manera significativa con la Calidad 
Educativa de los estudiantes del nivel secundario en la I. E. Nº 2028. San Martín de 
Porres, Lima, 2013.  
 
2) La capacidad pedagógica docente  se relaciona de manera significativa con la calidad 
educativa de los estudiantes del nivel secundario en la I. E. Nº 2028. San Martín de 
Porres. Lima, 2013. 
 
3) La responsabilidad laboral docente  se relaciona de manera significativa con la calidad 
educativa de los estudiantes del nivel secundario en  la I.E. Nº 2028. San Martín de 
Porres. Lima,  2013. 
 
4) La disposición para la labor docente educativa se relaciona de manera significativa con 
la calidad educativa de los estudiantes del nivel secundario en  la I.E. Nº 2028. San 












1) Se sugiere que los docentes se capaciten en los métodos modernos de trabajo 
pedagógico, método del ABP, método indagatorio, dado que de esta manera podrán 
diversificar las estrategias de enseñanza y brindar un mejor servicio educativo. 
 
2) Se sugiere que los docentes diversifiquen las estrategias de enseñanza aspecto que debe 
incidir en demostrar mejoras en la expresión de las  capacidades pedagógicas, lo cual 
incidirá en la percepción de los estudiantes. 
 
3) Se sugiere mejorar la responsabilidad laboral del docente, entregar las prácticas en el 
momento, los exámenes, informar a los estudiantes acerca de  su rendimiento, para que 
se preocupe. 
 
4) Se recomienda al docente que debe mostrar mayor disposición al tratar con los 
estudiantes, no debe ser autoritario; a veces el diálogo es importante para involucrar al 
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Matriz de consistência 
El Desempeño docente y su relación con la  calidad educativa de los estudiantes de nivel secundaria en la Institución Educativa Nº 2028, San 
















  Apéndice B 
Instrumentos de medición para la variable independiente 
 




Esta escala de valoración tiene como objetivo caracterizar tu desempeño laboral 
como docente de la Institución Educativa Nº 2028. Tu opinión es de máxima 
importancia y  constituye un aporte  fundamental de investigación la cual se traducirá 
en beneficio de la institución. 
 
La encuesta es anónima, agradezco su colaboración contestando con absoluta 




Responde marcando con aspa  (X) o  cruz (+), en aquella columna que expresa 
mejor su opinión. 
 
Nada Poco Regular Bien Muy Bien 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión 1:  CAPACIDAD  PEDAGÓGICA 
Nº Ítems Valoración 
1.  Domina  la materia que enseña. 1 2 3 4 5 
2.  Aplica el trabajo por capacidades académicas. 1 2 3 4 5 
3.  Aplica metodologías de enseñanza para su especialidad. 1 2 3 4 5 
4.  Se expresa de manera clara  tanto verbal como escrita a sus 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
5.  Identifica  las necesidades de apoyo que requieren sus 
estudiantes, derivadas de su desarrollo personal y de su 
interacción en el aula y fuera de ella. 
1 2 3 4 5 
6.  Cuál es el  resultado obtenido de las  evaluaciones a sus 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
7.  Planifica  sus sesiones de aprendizaje. 1 2 3 4 5 
8.  Los cursos de actualización a los que ha asistido en el 
presente año tienen una estrecha relación con sus 
necesidades de aprendizaje y superación. 
1 2 3 4 5 





de soluciones a los problemas formativos y de aprendizaje de 
sus estudiantes. 
Dimensión  2:  RESPONSABILIDAD LABORAL 
10.  Asiste puntualmente a la I.E., a clases y actividades 
escolares. 
1 2 3 4 5 
11.  Participa activamente en las reuniones metodológicas de los 
docentes. 
1 2 3 4 5 
12.  Emplea  recomendaciones metodológicas, didácticas y 
pedagógicas. 
1 2 3 4 5 
13.  Cumple con las normas establecidas por el MINEDU. y/o 
Ugel. 
1 2 3 4 5 
14.  Participa en alguna forma de superación posgraduada. 1 2 3 4 5 
       
                                                        
 































             Apéndice C 
 
 





Esta escala de valoración tiene como objetivo caracterizar el desempeño laboral  de 
tu profesor (a). Tu opinión es de máxima importancia y  constituye un aporte  
fundamental de investigación la cual se traducirá en beneficio de la institución. 
 
La encuesta es anónima, agradezco su colaboración contestando con absoluta 
sinceridad cada uno de los enunciados. 
 
INSTRUCCIONES:  
Responde marcando con aspa  (x) o  cruz (+), en aquella columna que expresa mejor 
su opinión. 
 
Nada Poco Regular Bien Muy Bien 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión  1: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
Nº Ítems Valoración 
1.  Domina  la materia que enseña. 1 2 3 4 5 
2.  La clase teórica se complementa adecuadamente con las 
prácticas dirigidas y de aplicación. 
1 2 3 4 5 
3.  Aplica metodologías de enseñanza para tu formación 
académica. 
1 2 3 4 5 
4.  Se expresa con claridad cuando explica en clase. 1 2 3 4 5 
5.  Se preocupa por tu rendimiento. 1 2 3 4 5 
6.  Cómo es  resultado obtenido de tus evaluaciones.   1 2 3 4 5 
7.  Desarrolla el tema de la  clase con respectivo orden, evitando 
la improvisación.  
1 2 3 4 5 
8.  Se preocupa por  innovar  y utilizar diversos recursos 
metodológicos en clase.  
1 2 3 4 5 
9.  Usa variedad de procedimientos, actividades y acciones.  1 2 3 4 5 





10.  Asiste puntualmente a la I.E,, a clases y actividades 
escolares. 
1 2 3 4 5 
11.  Participa activamente en las reuniones metodológicas de los 
docentes. 
1 2 3 4 5 
12.  Pone en práctica distintas actividades para que tú aprendas.  1 2 3 4 5 
13.  Cumple con las normas establecidas por el MINEDU. y/o 
Ugel. 
1 2 3 4 5 
14.  Destaca las cosas que considera importantes para su 
formación y los pone en evidencia. 





































                                                     Apéndice D 
 
ENCUESTA PARA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  SOBRE LA 




Nuestro compromiso es brindar un servicio educativo de calidad, y para lograrlo, su 
opinión es muy valiosa para nuestra institución educativa. Agradezco la información 
que me suministre, la cual se traducirá en beneficio de la institución y los servicios 
que presta. 
 
La encuesta es anónima, agradezco tu colaboración contestando con absoluta 








NUNCA CASI NUNCA        A VECES       CASI SIEMPRE      SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión  1:  DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Nº ÍTEMS VALORACIÓN 
1 ¿Los objetivos y metas son claros y conocidos por 
todos los estamentos de la Institución Educativa Nº 
2028? 
1 2 3 4 5 
2 ¿Los objetivos y metas planteados traducen la 
problemática pedagógica de la Institución Educativa Nº 
2028? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Considera que las metas y objetivos trazados por la 
Institución Educativa se están cumpliendo? 
1 2 3 4 5 
4 ¿Los docentes realizan evaluaciones periódicas para 
verificar el avance académico de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Se utiliza los resultados de la evaluación para aplicar 
medidas pertinentes y oportunas para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
6 ¿Los docentes utilizan las tecnologías de la información 
(computadora, internet, multimedia) en el desarrollo de 






7 ¿Considera que en la Institución Educativa existe una 
buena administración de los recursos  económicos? 
1 2 3 4 5 
8 ¿Los recursos propios de la Institución Educativa son 
utilizados en su mantenimiento e infraestructura? 
1 2 3 4 5 
9 ¿Los diferentes ambientes y aulas de la Institución 
Educativa están constantemente ordenados y limpios? 
1 2 3 4 5 
10 ¿Los servicios higiénicos de la Institución educativa se 
encuentran en mal estado o sucio? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Las pizarras del aula facilitan la explicación de la 
clase? 
1 2 3 4 5 
12 ¿Existe déficit de mobiliario (sillas, mesas, carpetas, 
etc.) en la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión 2:  SATISFACCIÓN  EDUCATIVA 
13 ¿Explica las normas de convivencia que regirá el 
comportamiento del personal de la Institución educativa 
durante el año escolar?  
1 2 3 4 5 
14 ¿Las normas de convivencia en la Institución facilitan 
un ambiente agradable de trabajo?  
1 2 3 4 5 
15 ¿Considera que la educación impartida en la Institución 
Educativa responde a los intereses  y necesidades de  
los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
16 ¿La educación impartida en la Institución Educativa 
responde a las necesidades del mercado laboral? 
1 2 3 4 5 
17 ¿Considera que los docentes estimulan la curiosidad y 
el interés por aprender a aprender en los estudiantes?  
1 2 3 4 5 
18 ¿Durante sus clases los docentes prefieren  avanzar su 
asignatura que escuchar las ideas y opiniones de los 
estudiantes? 
1 2 3 4 5 
19 ¿Considera que el estudiante se siente motivado para 
el estudio? 
1 2 3 4 5 
20 ¿Durante sus clases los docentes promueven el uso de 
estrategias de aprendizaje (mapas conceptuales, 
mapas mentales, etc.) en sus  estudiantes?  
1 2 3 4 5 
21 ¿Los estudiantes demuestran nuevas habilidades y 
destrezas producto del trabajo académico en el aula? 
1 2 3 4 5 
22 ¿Durante sus clases los docentes se preocupan por 
verificar el aprendizaje de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
23 ¿Existe interés en los estudiantes por averiguar sobre 
su asistencia o progreso en el desarrollo de las áreas? 





24 ¿Considera que los estudiantes  en general se sienten 
satisfechos por la educación impartida en la Institución 
educativa? 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión  3 :  IMAGEN INSTITUCIONAL 
25 ¿Consideras que la Institución Educativa tiene una 
buena imagen y prestigio en la comunidad?  
1 2 3 4 5 
26 ¿Existen conflictos internos que han deteriorado la 
imagen de la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
27 ¿La falta de identidad e integración de algunos 
docentes y/o directivos perjudica la imagen institucional 
de nuestro colegio? 
1 2 3 4 5 
28 ¿Considera que la Institución Educativa constituye un 
referente de calidad  Educativa en la localidad? 
1 2 3 4 5 
29 ¿Existe interés por parte de la Institución Educativa por 
participar en actividades extracurriculares (expoferias, 
concursos, etc.)? 
1 2 3 4 5 
30 ¿Los miembros de la Institución Educativa participan 
activamente en las marchas y desfiles organizados en 
la localidad? 
1 2 3 4 5 
31 ¿En las actividades donde participa la Institución 
Educativa ha recibido alguna felicitación o 
reconocimiento de la comunidad? 
1 2 3 4 5 
32 ¿Considera que existe interés en estudiantes de otros 
lugares por pertenecer a esta Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
33 ¿Existe una buena demanda de vacantes para seguir 
estudios en la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
34 ¿Si los estudiantes que  egresan tuvieran que 
recomendar a otros seguir estudios en la Institución 
Educativa, estaría de acuerdo? 
1 2 3 4 5 
 
 
















ENCUESTA PARA ESTUDIANTES, SOBRE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA 




Nuestro compromiso es brindar un servicio educativo de calidad, y para lograrlo, su 
opinión es muy valiosa para nuestra institución educativa. Agradecemos la 
información que nos suministres, la cual se traducirá en beneficio de la institución y 
los servicios que presta. 
 
La encuesta es anónima, agradezco tu colaboración contestando con absoluta 




Responde marcando con aspa  (x) o  cruz (+) en aquella columna que expresa mejor 
su opinión. 
 
NUNCA CASI NUNCA        A VECES       CASI SIEMPRE      SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
 
Dimensión  1 :  DESARROLLO  INSTITUCIONAL 
Nº Ítems Valoración  
1 ¿Los objetivos y metas son claros y crees que son 
conocidos por todo el personal  de la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
2 ¿Los objetivos y metas planteados  reflejan la problemática 
pedagógica de la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Considera que las metas y objetivos trazados por la 
Institución Educativa se están cumpliendo? 
1 2 3 4 5 
4 ¿Se realizan evaluaciones periódicas para verificar tu 
avance académico? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Se utiliza los resultados de la evaluación para aplicar 
medidas pertinentes y oportunas para mejorar tus 
aprendizajes? 
1 2 3 4 5 
6 ¿Los docentes utilizan las tecnologías de la información 
(computadora, internet, multimedia) en el desarrollo de sus 
clases? 





7 ¿Considera que en la Institución Educativa existe una 
buena administración de los recursos  económicos? 
1 2 3 4 5 
8 ¿Los recursos propios de la Institución Educativa son 
utilizados en su mantenimiento e infraestructura? 
1 2 3 4 5 
9 ¿Los diferentes ambientes y aulas de la Institución 
Educativa están constantemente ordenados, limpios y 
equipados? 
1 2 3 4 5 
10 ¿Los servicios higiénicos de la Institución Educativa se 
encuentran en mal estado o sucio? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Las pizarras del aula facilitan la explicación de la clase? 1 2 3 4 5 
12 ¿Existe déficit de mobiliario (sillas, mesas, carpetas, etc.) 
en la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
Dimensión  2:  SATISFACCIÓN  EDUCATIVA 
 
13 ¿El docente explica las normas de convivencias que regirá 
el comportamiento de ustedes durante el año escolar?  
1 2 3 4 5 
14 ¿Las normas de convivencia en el aula facilitan un 
ambiente agradable de estudio?  
1 2 3 4 5 
15 ¿Considera que la educación impartida en la Institución 
Educativa responde a tus intereses  y necesidades? 
1 2 3 4 5 
16 ¿La educación  impartida en la Institución Educativa 
responde a las necesidades del mercado laboral? 
1 2 3 4 5 
17 ¿El docente estimula la curiosidad y el interés por el 
aprender en ustedes?  
1 2 3 4 5 
18 ¿El docente solo se preocupa por avanzar su asignatura  
sin importarles tus ideas u opiniones? 
1 2 3 4 5 
19 ¿Te sientes motivado para el estudio? 1 2 3 4 5 
20 ¿El docente durante sus clases promueve el uso de 
estrategias de aprendizaje (mapas conceptuales, mapas 
mentales, etc.)? 
1 2 3 4 5 
21 ¿Demuestra nuevas habilidades y destrezas producto del 
trabajo académico en el aula? 
1 2 3 4 5 
22 ¿Durante las clases el docente se preocupa por verificar 
sus aprendizajes? 
1 2 3 4 5 
23 ¿Existe interés de tu parte por averiguar sobre tu 
asistencia o progreso en el desarrollo del área? 
1 2 3 4 5 
24 ¿Te encuentras satisfecho con la educación  impartida por 
la Institución Educativa? 






Dimensión  3:  IMAGEN  INSTITUCIONAL 
25 ¿Considera que tu Institución Educativa  tiene una buena 
imagen y prestigio en la comunidad? 
1 2 3 4 5 
26 ¿Existen conflictos internos que han deteriorado la imagen 
de la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
27 ¿La falta de identidad e integración de algunos docentes 
y/o directivos perjudica la imagen institucional de tu 
colegio? 
1 2 3 4 5 
28 ¿Considera que la Institución Educativa constituye un 
referente de calidad  educativa en la localidad? 
1 2 3 4 5 
29 ¿Existe interés por parte de la Institución Educativa por 
participar en actividades extracurriculares (expoferias, 
concursos, etc.)? 
1 2 3 4 5 
30 ¿Los miembros de la Institución Educativa participan 
activamente en las marchas y desfiles organizados en la 
localidad? 
1 2 3 4 5 
31 ¿En las actividades donde participa la Institución Educativa  
ha recibido alguna felicitación o reconocimiento de la 
localidad? 
1 2 3 4 5 
32 ¿Estudiantes de otros lugares muestran interés por 
pertenecer a esta Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
33 ¿Existe una buena demanda de vacantes para seguir 
estudios en la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
34 ¿Si tuvieras que recomendar a otros estudiantes seguir 
estudios en la Institución Educativa, lo haría? 






















ENCUESTA PARA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  SOBRE LA 
CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 2028, SAN MARTÍN DE PORRES. 
 
Estimado  Sub Director. 
 
Nuestro compromiso es brindar un servicio educativo de calidad, y para lograrlo, su 
opinión es muy valiosa para nuestra institución educativa. Agradecemos la 
información que nos suministres, la cual se traducirá en beneficio de la institución y 
los servicios que presta. 
 
La encuesta es anónima, agradezco tu colaboración contestando con absoluta 








NUNCA CASI NUNCA        A VECES       CASI SIEMPRE      SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
 
Dimensión  1:  DESARROLLO   INSTITUCIONAL 
Nº ÍTEMS VALORACIÓN 
1 ¿Los objetivos y metas son claros y conocidos por 
todos los estamentos de la Institución Educativa Nº 
2028? 
1 2 3 4 5 
2 ¿Los objetivos y metas planteados traducen la 
problemática pedagógica de la Institución Educativa Nº 
2028? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Considera que las metas y objetivos trazados por la 
Institución Educativa se están cumpliendo? 
1 2 3 4 5 
4 ¿Los docentes realizan evaluaciones periódicas para 
verificar el avance académico de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Se utiliza los resultados de la evaluación para aplicar 
medidas pertinentes y oportunas para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 





(computadora, internet, multimedia) en el desarrollo de 
sus clases? 
7 ¿Considera que en la Institución Educativa existe una 
buena administración de los recursos  económicos? 
1 2 3 4 5 
8 ¿Los recursos propios de la Institución Educativa son 
utilizados en su mantenimiento e infraestructura? 
1 2 3 4 5 
9 ¿Los diferentes ambientes y aulas de la Institución 
Educativa están constantemente ordenados y limpios? 
1 2 3 4 5 
10 ¿Los servicios higiénicos  de la Institución educativa se 
encuentran en mal estado o sucio? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Las pizarras del aula facilitan la explicación de la 
clase? 
1 2 3 4 5 
12 ¿Existe déficit de mobiliario (sillas, mesas,  carpetas, 
etc.) en la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión  2:  SATISFACCIÓN   EDUCATIVA 
13 ¿Explica las normas de convivencia que regirá el 
comportamiento del personal de la Institución educativa 
durante el año escolar?  
1 2 3 4 5 
14 ¿Las normas de convivencia en la Institución facilitan 
un ambiente agradable de trabajo?  
1 2 3 4 5 
15 ¿Considera que la educación impartida en la Institución 
Educativa responde a los intereses  y necesidades de  
los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
16 ¿La educación impartida en la Institución Educativa 
responde a las necesidades del mercado laboral? 
1 2 3 4 5 
17 ¿Considera que los docentes estimulan la curiosidad y 
el interés por aprender a aprender en los estudiantes?  
1 2 3 4 5 
18 ¿Durante sus clases los docentes prefieren  avanzar su 
asignatura que escuchar las ideas y opiniones de los 
estudiantes? 
1 2 3 4 5 
19 ¿Considera que el estudiante se siente motivado para 
el estudio? 
1 2 3 4 5 
20 ¿Durante sus clases los docentes promueven el uso de 
estrategias de aprendizaje (mapas conceptuales, 
mapas mentales, etc.) en sus  estudiantes?  
1 2 3 4 5 
21 ¿Los estudiantes demuestran nuevas habilidades y 
destrezas producto del trabajo académico en el aula? 
1 2 3 4 5 
22 ¿Durante sus clases los docentes se preocupan por 
verificar el aprendizaje de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 





su asistencia o progreso en el desarrollo de las áreas? 
24 ¿Considera que los estudiantes  en general se sienten 
satisfechos por la educación impartida en la Institución 
educativa? 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión  3 :  Imagen   institucional 
25 ¿Consideras que la Institución Educativa tiene una 
buena imagen y prestigio en la comunidad?  
1 2 3 4 5 
26 ¿Existen conflictos internos que han deteriorado la 
imagen de la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
27 ¿La falta de identidad e integración de algunos 
docentes y/o directivos perjudica la imagen institucional 
de nuestro colegio? 
1 2 3 4 5 
28 ¿Considera que la Institución Educativa constituye un 
referente de calidad  Educativa en la localidad? 
1 2 3 4 5 
29 ¿Existe interés por parte de la Institución Educativa por 
participar en actividades extracurriculares (expoferias, 
concursos, etc.)? 
1 2 3 4 5 
30 ¿Los miembros de la Institución Educativa participan 
activamente en las marchas y desfiles organizados en 
la localidad? 
1 2 3 4 5 
31 ¿En las actividades donde participa la Institución 
Educativa ha recibido alguna felicitación o 
reconocimiento de la comunidad? 
1 2 3 4 5 
32 ¿Considera que existe interés en estudiantes de otros 
lugares por pertenecer a esta Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
33 ¿Existe una buena demanda de vacantes para seguir 
estudios en la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
34 ¿Si los estudiantes que  egresan tuvieran que 
recomendar a otros seguir estudios en la Institución 
Educativa, estaría de acuerdo? 
1 2 3 4 5 
 
 
















ENCUESTA PARA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  SOBRE LA 
CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 2028, SAN MARTÍN DE PORRES. 
 
Estimado  Docente: 
 
Nuestro compromiso es brindar un servicio educativo de calidad, y para lograrlo, su 
opinión es muy valiosa para nuestra institución educativa. Agradecemos la 
información que nos suministres, la cual se traducirá en beneficio de la institución y 
los servicios que presta. 
 
La encuesta es anónima, agradezco tu colaboración contestando con absoluta 








NUNCA CASI NUNCA        A VECES       CASI SIEMPRE      SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
 
Dimensión  1:  Desarrollo   institucional 
Nº ÍTEMS VALORACIÓN 
1 ¿Los objetivos y metas son claros y conocidos por 
todos los estamentos de la Institución Educativa Nº 
2028? 
1 2 3 4 5 
2 ¿Los objetivos y metas planteados traducen la 
problemática pedagógica de la Institución Educativa Nº 
2028? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Considera que las metas y objetivos trazados por la 
Institución Educativa se están cumpliendo? 
1 2 3 4 5 
4 ¿Los docentes realizan evaluaciones periódicas para 
verificar el avance académico de los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Se utiliza los resultados de la evaluación para aplicar 
medidas pertinentes y oportunas para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes? 





6 ¿Los docentes utilizan las tecnologías de la información 
(computadora, internet, multimedia) en el desarrollo de 
sus clases? 
1 2 3 4 5 
7 ¿Considera que en la Institución Educativa existe una 
buena administración de los recursos  económicos? 
1 2 3 4 5 
8 ¿Los recursos propios de la Institución Educativa son 
utilizados en su mantenimiento e infraestructura? 
1 2 3 4 5 
9 ¿Los diferentes ambientes y aulas de la Institución 
Educativa están constantemente ordenados, limpios y 
equipados? 
1 2 3 4 5 
10 ¿Los servicios higiénicos  de la Institución educativa se 
encuentran en mal estado o sucio? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Las pizarras del aula facilitan la explicación de la 
clase? 
1 2 3 4 5 
12 ¿Existe déficit de mobiliario (sillas, mesas,  carpetas, 
etc.) en la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión  2:  SATISFACCIÓN   EDUCATIVA 
13 ¿Explica las normas de convivencia que regirá el 
comportamiento del personal de la Institución educativa 
durante el año escolar?  
1 2 3 4 5 
14 ¿Las normas de convivencia en la Institución facilitan 
un ambiente agradable de trabajo?  
1 2 3 4 5 
15 ¿Considera que la educación impartida en la Institución 
Educativa responde a los intereses  y necesidades de  
los estudiantes? 
1 2 3 4 5 
16 ¿La educación impartida en la Institución Educativa 
responde a las necesidades del mercado laboral? 
1 2 3 4 5 
17 ¿Considera que los docentes estimulan la curiosidad y 
el interés por aprender a aprender en los estudiantes?  
1 2 3 4 5 
18 ¿Durante sus clases los docentes prefieren  avanzar su 
asignatura que escuchar las ideas y opiniones de los 
estudiantes? 
1 2 3 4 5 
19 ¿Considera que el estudiante se siente motivado para 
el estudio? 
1 2 3 4 5 
20 ¿Durante sus clases los docentes promueven el uso de 
estrategias de aprendizaje (mapas conceptuales, 
mapas mentales, etc.) en sus  estudiantes?  
1 2 3 4 5 
21 ¿Los estudiantes demuestran nuevas habilidades y 
destrezas producto del trabajo académico en el aula? 
1 2 3 4 5 





verificar el aprendizaje de los estudiantes? 
23 ¿Existe interés en los estudiantes por averiguar sobre 
su asistencia o progreso en el desarrollo de las áreas? 
1 2 3 4 5 
24 ¿Considera que los estudiantes  en general se sienten 
satisfechos por la educación impartida en la Institución 
educativa? 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión  3 :  IMAGEN   INSTITUCIONAL 
25 ¿Consideras que la Institución Educativa tiene una 
buena imagen y prestigio en la comunidad?  
1 2 3 4 5 
26 ¿Existen conflictos internos que han deteriorado la 
imagen de la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
27 ¿La falta de identidad e integración de algunos 
docentes y/o directivos perjudica la imagen institucional 
de nuestro colegio? 
1 2 3 4 5 
28 ¿Considera que la Institución Educativa constituye un 
referente de calidad  Educativa en la localidad? 
1 2 3 4 5 
29 ¿Existe interés por parte de la Institución Educativa por 
participar en actividades extracurriculares (expoferias, 
concursos, etc.)? 
1 2 3 4 5 
30 ¿Los miembros de la Institución Educativa participan 
activamente en las marchas y desfiles organizados en 
la localidad? 
1 2 3 4 5 
31 ¿En las actividades donde participa la Institución 
Educativa ha recibido alguna felicitación o 
reconocimiento de la comunidad? 
1 2 3 4 5 
32 ¿Considera que existe interés en estudiantes de otros 
lugares por pertenecer a esta Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
33 ¿Existe una buena demanda de vacantes para seguir 
estudios en la Institución Educativa? 
1 2 3 4 5 
34 ¿Si los estudiantes que  egresan tuvieran que 
recomendar a otros seguir estudios en la Institución 
Educativa, estaría de acuerdo? 
1 2 3 4 5 
     
 
                                                                                               MUCHAS GRACIAS. 
 
 
 
 
 
